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1 - ARTICLES DE PUBLICACIONS PERI~DIQUES 
SOMALILAND, ENTRE CHAOS ET COMA/ Croissance, le Monde 
en D6veloppernent, 351, Juillet-AoOt, 1992; pp. 23-24; Francia 
SECURITY IN THE HORN OF AFRICA, AN ANALYSIS OF POST 
COLD-WAR DEVELOPMENTS IN REGIONAL SECURITY AND 
EMERGING STRATEGIC ISSUES IN ETHIOPIA, SOMALIA, SUDAN 
AND DJlBOUTll Au: MAKINDA M., Samuel IlSSA - delphi Papers, 
. 269, Sumrner, 1992; pp. 3-79 
Reino Unido 
SOMALIE: R~%OLUTION 746 ADOPT& PAR LE CONSEIL DE S& 
CURIT~ DES NATIONS UNIES SUR LA SlTUATlON EN SOMALIE 
(NEW YORK, 17-3-1992)l Documents d1Actualit6 Internationale, 13 
Juillet, 1992; pp. 256.257; Ministere des Affaires Etrangbres Francia 
SOMALIA, A PLACE WHERE FOOD IS POWERI Newsweek, 
August,5, 1992; pp. 33; Estados Unidos 
LA SOMALIE A FEU ET A SANG1 Au: YARED, Marc - Jeune Afri- 
que, 1621, 1992; pp. 32-35; Francia 
THlS IS THE NEW WORLD ORDER? THE REJUVENATED U.N. 
TRIES TO SALVAGE SOMALIN Au: BARTHOLET, Jeff rey - News- 
week, April,l4, 1992; pp. 21; Estados Unidos 
SOMALIA: LA LUCHA QUE NO CESA, EL UNICEF REALIZA EL MA- 
YOR ESFUERZO EN AYUDA DE EMERGENCIA1 Noticias del UNI- 
CEF, 142, Marzo, 1992; pp. 13; Madrid 
2- OBRES DE REFER~NCIA 
LA HORA DE AFRICAI Au: INIESTA, Ferran ( et al.) - Anuario Inter- 
nacional CIDOB, 1991, Edici6n 1992; pp. 491-599; Barcelona 
AFRICA SOUTH OF THE SAHARA, 19911 Europa Publications, 20th 
Edition, 1991 ; pp: 894-911; Reino Unido 
NEW AFRICAN YEARBOOK 1991-19921 Au: GREEBFIELD, Richard 
- I 0  Publications, eigth Edition, 1992 ;pp. 303-309; Estados Unidos 
GUIA DEL TERCER MUNDO 1991119921 IEPALA, 1991 ; pp: 567-569; 
Madrid 
3 -PREMSA 
SOMALIA: DEATH IN FOOD LINESI AU: PERLEZ, Jane - Internatio- 
nal Herald Tribune, 20 Julio 1992; Paris 
EL POLVORIN DEL HAMBRE, LA CRUZ ROJA ALERTA SOBRE EL 
DESASTRE QUE VlVE SOMALIA Y TODO EL CUERNO DE AFRI- 
CA/ Au: ORTEGA, J. - El País: 19 Julio 1992; Madrid 
DESPERATE FAMINE STALKS FORGOTTEN SOMALIS1 AU: OZAN- 
NE, Julian - Financial Times, 28 Julio 1992; Reino Unido 
A L'INITIATIVE DE L'ONU; UNE OPERATION HUMANITAIRE EST 
ENVISAG~E EN SOMALIEI Au: BASSIR, Afsan6 
Le Monde, 29 Julio 1992; Francia 
LA SEQUIA Y LA GUERRA DECIDEN A LA ONU A ORGANIZAR 
UN PUENTE DE AYUDA URGENTE A SOMALIA/ Au: ARNALTE, Ar- 
turo; Diario 16, 30 Julio 1992; Madrid 
PUBLICACIONS D'INTERES A CONSULTAR: 
AFRICA RESEACH BULLETIN, ECONOMIC AND POLlTlCAL SE- 
RIES, Reino Unido 
KEESING'S CONTEMPORARY ARCHIVES, Reino Unido 
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1- ARTICLES DE PUBLICACIONS PERI~DIQUES ASYMETRIES SERBO-CROATES1 Au: D.GRMEK, Mirko - Politique 
ETHNIC CLEANSING, BOSNIA'S CRY FOR HELPI Au: WATSON Internationale, 55, Printernps, 1992, pp: 67-97; Francia 
, Russell ( et al.) - Newsweek, n. 7, Vol. CXX, 1992, pp: 8-1 9; Esta- BOSNIAHERZEGOVINA, THE RAPlD DEMISE OF SARAJEVO TV1 Au: 
dos Unidos PEJIC, Nenad; lndex on Censorship, June, 6, 1992; pp: &9; Reino Unido 
YOUGOSLAVIEIBOSNIE-HERZEGOVINE ONU: RBsolution 761 du L'EUROPE DEVANT LA CRlSE YOUGOSLAVE: MESURES RES- 
Conseil de SBcurit6 autorisant le d6ploiernent de  casques Bleus. TRICTIVES ET POSITIVES1 Au: LUCRON, Claude-Pierre - Revue du 
pour r6ouvrir I'a6roport de Sarajevo (New York, 29-06-92) March6 Comrnun, 354, 1992, pp:7-16; Francia 
ONU: RBsolution 762 du Conseil de SBcurit6 sur les progres de I'ONU KOSOVO: WHERE JOURNALISM IS A CRIME, ALBANIAN JOUR- 
(New York, -92) - Documents d'Actualit6 Internationale, 16,1992; NALIST IN SERBIAN-RUN KOSOVO ARE CASUALTIES OF YUGOS 
Ministere des Affaires Etrangbres; Francia LAVIA'S ETHNIC CONFLlCTl Au: RUSTON, Ursula - lndex on 
THE FACE OF DEFEAT, It's all but over: the Serbs control Bos- Censorship, February, 2, 1992, pp: 1821; Reino Unido 
nia. How Milosevlc had his wayl Au: NORLAND, Rod (et al.); News- THE YUGOSLAV CONFLICT, AN ANALYSIS OF THE CAUSES OF 
week, n. 8, Vol. CXX, 1992, pp: 26-28; Estados Unidos THE YUGOSLAV WAR. THE POLICIES OF THE REPUBLICS AND - - -
THE REGIONAL AND INTERNATIONAL IMPLICATIONS OF THE SARAJEVO1 EL lNFIERNO DE YUGOSLAVIA1 Au: FERN NDE'' CONFLICTI AU: ZAMETICA, John llSS - Adelphi Papers, 270, Surn- Juan; GONZALEZ, Pedro - Revista Espafiola de Defensa, n. 53-54, 
mer, 1992; 3-81 Julio-Agosto, 1992, pp: 26-28; Madrid 
A NEW PHASE IN THE BOSNIAN CRISIS?/ Au: MOORE, Patrick - 
VERS UN DES BALKANIQUES? IFRIIAU: RFEIRL Research Report, July, 31,1992; pp: 1-74; Republica Fede- SEY, Judy ( et al.) - Politique Etrangere, 2, 1992 ; pp. 245-407; Francia ral Alemana 
NO TO INTERVENTION IN BOSNIA-HERZEGOVINAI lnternational LOS BALCANES: MODELOS PARA UN Au: VEIGA, Peace Centre Sarajevo - Peace News For Nonviqlent Revolution, n. 
- Anuario CIDOB, Edici6n 1992; PP: 79-195; 2357, August, 1992; pp: 7; Reino Unido Barcelona 
YUGOSLAVIA ROTA/ AU: VARIOS - Cuadernos del Este, 2- pUBLlcAcl0NS DPINTERES A CONSULTAR: 
no 5, 1992. 
LA YOUGOSLAVIE DESINTEGREEI Au: PIERSON, Jean Luc KEESING'S CONTEMPORARY ARCHIVES , Reino Unido 
GRIP - Les Dossiers du GRIP, 166, Fdvrier, 1992; pp: 3-69; Bdlgica DOCUMENTS D'ACTUALITE INTERNATIONALE, (Ministere ds Af- 
LA POLlTlQUE ETRANGERE EUROPEENNE: DE MAASTRICHT A faires Etrangbres ), Francia 
LA YOUGOSLAVIEJ Au: REMACLE, Eric RFEIRL RESEARCH REPORT, (RFEIRL, Research Institute), Repu- 
GRIP - Les Dossiers du GRIP, 167, Mars, 1992; pp: 5-60; BBlgica blica Federal Alernana 
